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1赤い鳥」曲譜集（四＋） （譜例8）
灘の出で盛り
作謡北原白秋
作曲草川’信
に
た
る
　
で
さ
か
螢
の
出
盛
り
、
い
ち
ご
苺
ど
き
，
ひ
る
ま
　
　
　
や
ま
い
ぬ
に
　
　
　
た
書
間
も
病
犬
吠
え
立
て
る
。
　
に
た
る
　
で
　
さ
か
　
螢
の
出
盛
り
、
　
い
ち
ご
　
苺
ど
き
．
　
か
は
ぺ
　
　
を
　
は
　
川
邊
の
小
母
さ
ま
ど
う
し
て
ぞ
。
ぼ
た
る
　
で
　
き
か
螢
の
出
盛
り
、
いち
コ
び
コ
苺
ど
き
、
＝
乏
あ
そ
今
年
も
遊
び
に
ゆ
き
ま
し
よ
か
。
　
ほ
た
る
　
で
　
さ
か
　
螢
の
出
盛
り
、
　
い
ち
こ
　
蒔
ど
き
、
　
あ
ゆ
　
　
　
　
　
か
に
　
　
　
　
　
ひ
　
　
　
く
　
鮎
つ
り
、
蟹
っ
り
、
日
が
暮
れ
て
Q
ほ
た
る
　
で
　
さ
か
螢
の
出
盛
り
、
い
ち
こ
苺
ど
き
、
　
　
　
　
　
ふ
ね
　
　
か
へ
い
つ
か
も
お
舟
で
蹄
さ
れ
た
。
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